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51 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KUVAUS
Vuosi 1996 oli Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Toimintaa suuntasivat erityisesti ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
kanssa tehdyt tulossopimukset sekä vuosille 1996
- 97 laadittu valtakunnallinen
tutkimus- ja kehittämisohjelma. Vuoden aikana laadittiin Suomen ympäristökeskuksen
strategia vuosille 1996
- 99. Kun edellisenä vuonna panostettiin laitoksen sisäisen
toiminnan käynnistämiseen, oli vuodelle 1996 tunnusomaista yhteyksien kehittäminen ja
vahvistaminen asiakkaisiin, sidosryhmiin ja rahoittajiin. SYKEn osaamisella on huomat
tavaa kysyntää myös ympäristöhallinnon ulkopuolella.
Suomen lähialueilla tapahtuneet poliittisten ja taloudellisten rakenteiden muutokset ovat
muuttaneet perusteellisesti Suomen lähialueyhteistyön puitteet. Kehityksellä on ollut
vaikutusta myös SYKEn toimintaan. Toimintaa on suunnattu erityisesti Suomenlahden ja
koko Itämeren tilaan Iiittyviin ongelmiin sekä lähialueille annettavaan asiantuntija-apuun.
Yhteistyö Itämeren piirissä tulee syvenemään myös EU:n jäsenyydestä johtuen.
Itämeren suojeluohjelma tullaan uudistamaan sekä valmistelemaan koko alueen kehittä
miseen tähtäävä Itämeren Agenda 21. EU:n todennäköinen laajeneminen itään merkit
see laajaa ympäristöalan kehittämistyötä keskisen ja itäisen Euroopan maissa. Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntemusta tarvitaan tässä yhteistyössä entistä enemmän.
EU:n tutkimusohjelmat ja muut tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusjärjestelmät ovat
hyödyttäneet myös SYKEn toimintaa. Keskeinen tutkimustyötä suuntaava ohjelma on
EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehityksen neljäs puiteohjelma, joka on tehty vuosille
1994 - 1998. Viidennen puiteohjelman 1999 - 2004 valmistelu on käynnissä. Laitos on
menestynyt hyvin kilpailtaessa EU:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta. Tätä
rahoitusta on voitu suunnata tukemaan laitoksen perustehtävien hoitoa. Merkittävää
rahoitusta on saatu myös ympäristöalan kotimaisilta rahoittajilta.
EU-jäsenyys on tuonut Suomen ympäristökeskukselle edelleen lisää mm. säädösten
valmisteluun sekä seurantaan ja raportointiin liittyviä tehtäviä. Yhteistyö EU:n puitteissa
on ollut laajaa mm. kemikaaliasioihin liittyvässä selvitys- ja valmistelutyössä. Kansainvä
linen tietopalvelu on lisääntynyt merkittävästi erityisesti SYKEn toimiessa EEA:n kansal
lisena tietokeskuksena. EU-jäsenyys on edistänyt mm. maatalouden ympäristönsuojelun
rahoitusta. SYKE on ollut mukana ympäristötuen vaikuttavuuden arvioinnissa. EU
jäsenyys on selvästi lisännyt myös hallinnollista työtä. Samoin se on lisännyt koko
ympäristöhallinnon tasolla lainsäädännöllisen normiohjauksen asemaa.
Suomen ympäristökeskus on tarjonnut vuoden aikana asiantuntijapalvelujaan myös
EU:n ja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston rahoittamiin kaupallisiin hankkei
sun. Useita hankkeita on myös käynnistynyt. Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet
olivat jatkoa ympäristöministeriön aiemmin hallinnoimille hankkeille. Vastuu niiden
jatkohoidosta siirrettiin kertomusvuoden syksyllä ministeriöstä SYKEIIe. Vientitoiminnan
roolia ja toimintatapoja tullaan kehittämään käynnissä olevista hankkeista saatavien
kokemusten pohjalta.
Merkittävin tiedonvälitykseen liittyvä uudistus kertomusvuonna oli internetin tarjoamien
tiedonvälitysmahdollisuuksien käyttöönotto. Kiinnostus ympäristötiedon käyttöön on ollut
suuri. Laajaa keskustelua on käyty myös hallinnon tuottaman tiedon maksullisuudesta.
Suomen ympäristökeskus on osaltaan kehittänyt tuottamiensa palvelujen maksullisuu
den perusteita. Palvelujen maksullisuuteen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen myös koko
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julkisessa hallinnossa. Kehityksellä tulee olemaan vaikutuksia julkishallinnon sisäiseen
työnjakoon ja yhteistyöhön.
Suomen ympäristökeskuksen talousarvion kautta tuleva perusrahoitus vuodelle 1997 ei
riitä kaikkien kiinteiden menojen rahoitukseen. Tästä johtuen pysyvän henkilöstön
määrää jouduttiin vähentämään. Irtisanottujen henkilöiden määrä oli 26 ja pysyvän
henkilöstön kokonaisvähenemä vuoden 1997 loppuun mennessä noin 30 htv. lrtisanomi
set tulevat voimaan pääosin 1.4.1997. Henkilöstövähennykset toteutettiin tehtäviä
karsimalla, toimintaa tehostamalla ja siirtymällä ostopalvelujen käyttöön. Henkilöstön ir
tisanominen tehtiin mahdollisimman avoimesti ja tukipalveluista huolehtien. Siitä huoli
matta vähennysprosessin hoitaminen vaikutti häiritsevästi laitoksen toimintaan ja työ
ilmapiiriin.
2 KESKEISET TULOKSET JA AIKAANSAANNOKSET
2.1 Ministeriöiden kanssa laaditut tulossopimukset
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtyihin tulossopimuk
sun on sisällytetty sellaiset tulostavoitteet ja toimeksiannot, joita on pidetty erityisen
tärkeinä. Tulossopimuksilla on täsmennetty vuoden 1996 talousarviossa esitettyjä alus
tavia tulostavoitteita. Toimintamenomomentin työpanoksesta 345 htv on kohdistunut
ympäristöministeriön ja reilut 35 htv maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan mu
kaisiin tehtäviin.
SYKEn tutkimus- ja kehittämistehtävien ja ympäristön tilan seurantatehtävien tarkempi
ohjelmointi on esitetty vuosille 1996 - 97 laadituissa valtakunnallisessa tutkimus- ja
kehittämisohjelmassa sekä vuonna 1996 vielä voimassa olleessa (vesi- ja ympäris
töhallinnon) ympäristön seurannan ohjelmassa. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin
uusi ympäristön seurantaohjelma vuosille 1997
- 99.
SYKEn sisäistä toiminnansuunnittelua varten laadittiin lisäksi tulosyksikkökohtaiset
tulossopimukset ja toimintaohjelmat, joissa on ohjelmoitu SYKEn toiminta kokonaisuu
dessaan.
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön SYKEn kanssa tekemissä tulos
sopimuksissa on sovittu toimintavuoden tulostavoitteista. Tulossopimusten toteutumises
ta on laadittu erilliset raportit, jotka toimitetaan toimintakertomuksen liiteaineistona minis
teriöille. Tulossopimusten väliarvioinnit ministeriöille laadittiin kertomusvuoden syksyllä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tulossopimusten toteutumisessa on onnistuttu
melko hyvin. Merkittävistä poikkeamista on keskusteltu ministeriöiden kanssa sekä
raportoitu poikkeamien syyt.
Ympäristöm in isteriön SYKEIIe asettamat avaintulokset olivat:
- Suomen ympäristöstä on käytettävissä ajantasaista tietoa ympäristö- ja
muun yhteiskuntapolitiikan tarpeisiin
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuotetaan ympäristöpoliittista suunnitteluaja päätöksentekoa ja ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden arviointia välittömästi
palvelevaa tietoa
- SYKE osallistuu aktiivisesti ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen arviointiin ja
kehittämiseen
7- Edistetään ympäristönsuojelua maa- ja metsätaloudessa sekä muissa maa
seutuelinkeinoissa
- Edistetään ympäristön kunnostusta ja hoitoa, ympäristövahinkojen torjuntaa
ja kemikaalivalvontaa
- SYKE osallistuu lähialue- ja kahdenväliseen yhteistyöhön, Pohjoismaiden
yhteistyöhön sekä meriensuojelusopimusten edellyttämään ja arktiseen yh
teistyöhön
- SYKE osallistuu monenkeskiseen kansainväliseen toimintaan viranomaisena
ja asiantuntijana
- SYKE parantaa yleisiä valmiuksiaan toimia monialaisena ympäristöalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.
Kutakin avaintulosta kohti tulossopimukseen sisältyi lukuisa määrä erilaisia tulostavoit
teita. Useat tulostavoitteet ovat kestoltaan pitkäaikaisia ja usealle vuodelle ulottuvia.
Maa- ja metsätalousministeriö asetti SYKEIIe tulostavoitteita seuraaville tehtäväkokonai
suuksille:
- Vesilaitosten veden käsittely ja viemäröinti
- Pohjaveden käyttö
- Tulvien torjunta, vesistöjen säännöstely ja velvoitteiden hoito
- Patoturvallisuuden hoito
- Monitavoitteiset vesistötyöt, tulvasuojelu, peruskuivatus ja ojitustoimitukset
- Asiantuntijapalvelut maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristökeskuksille.
Tulostavoitteet sisälsivät useita suunnittelu-, selvitys- ja asiantuntijapalveluja koskevia
toimeksiantoluontoisia projekteja, joista monet jatkuvat yli kertomusvuoden.
2.2 Yleiskatsaus toiminnan tuloksiin
Seuraavassa tarkastellaan kertomusvuoden tärkeimpiä toiminnallisia tuloksia ja SYKEn
sisäisen hallinnon kehittämishankkeita.
Toiminnalliset tulokset ovat monilla laitoksen tehtäväalueilla olleet hyviä ja saaneet
tunnustusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tuloksia on voitu hyödyntää
useassa eri yhteydessä ympäristösuojelun tehtäväkentässä. Myös laitoksen strategiatyö
hön ja sisäiseen kehittämistyöhön on panostettu.
Yhteistyötä muiden laitosten kanssa on vahvistettu ja konkretisoitu. Erityisen hyviä
kokemuksia on saatu yhteistyöstä ilmansuojelun tutkimuksessa ja seurannassa. Yhteis
työtä on tarkoitus vahvistaa jatkossa myös maaympäristön seurannassa ja luonnon
monimuotoisuuden tutkimuksessa. Ulkopuolista projektirahoitusta on saatu lisätyksi.
Erityisen rohkaisevaa on ollut vientitoiminnan käynnistyminen. Myös EU-rahoituksen
hankinnassa on menestytty hyvin.
Vuonna 1996 käynnistyi kahdeksan uutta EU:n ympäristöntutkimusohjelmaan kuulunutta
hanketta. Vientitoiminnassa SYKEn asiantuntemusta on tarjottu erityisesti Suomen kehi
tysyhteistyöhankkeisiin ja lähialuehankkeisiin sekä kaupallisiin EU-hankkeisiin Keski- ja
Itä-Euroopassa (PHARE- ja TACIS-ohjelmat). Laajin käynnistyneistä vientitoiminnan
hankkeista on Egyptin ympäristönsuojeluhanke, jossa SYKE on mukana. Liitteissä 2 ja 3
on luetteloitu vuonna 1996 käynnissäolleet EU- ja vientitoiminnan hankkeet.
Muusta kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon SYKEn toimiminen Euroopan
ympäristökeskuksen (EEA) kansallisena tietokeskuksena sekä kansainvälisiin sopimuk
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Huomattava osa raportointitehtävistä on liittynyt Itämeren suojelusopimukseen. Vuoden
aikana saatiin pääosin päätökseen Suomen, Viron ja Venäjän yhteistyönä Suomen
lahtivuoden 1996 tutkimusohjelma.
Vuoden 1997 tulossopimuksen valmistelun yhteydessä sovittiin YM:n hallinnonalalta SY
KEn toiminnalle viisi painopistealuetta, joiden resurssoinnin ja yhteistyön vahvistaminen
aloitettiin jo kertomusvuoden aikana. Vuonna 1996 valmistui ympäristön seurantaohjel
ma vuosille 1997
- 99. Tärkeä laajennus aiempaan ohjelmaan verrattuna oli ympäristöön
kohdistuvan kuormituksen sisällyttäminen ohjelmaan. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalan tehtävissä on aloitettu vesivarojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan strate
gian valmistelu.
SYKEn tutkimus- ja kehittämistyön kohteena ovat kertomusvuonna olleet myös teollisuu
den ympäristörasittavuus ja siihen liittyvät vähentämiskeinot. Tässä työssä on keskitytty
erityisesti menetelmäkehitystyöhön, jolla voidaan helpottaa eri päästöjen yhteistarkaste
lua ja eri ympäristönsuojeluratkaisujen kokonaisarviointia. Tutkimustyön tuloksena
valmistui metsäteollisuuden elinkaaritarkastelu. Työtä jatketaan metalliteollisuuden
osalta. Kertom usvuonna tehtiin ensimmäiset EMAS-rekisteröinnit.
Ympäristövaikutusten tutkimuksessa kansainvälinen yhteistyö voimistui edelleen johtuen
erityisesti EU-hankkeiden käynnistymisestä. Typpikuormitusta käsittelevistä tutkimuksista
mainittakoon rannikkovesien rehevöitymistä käsittelevän laajan tutkimushankkeen(PELAG) valmistuminen. Aiheesta järjestettiin elokuussa myös kansainvälinen sym
posiumi. Toinen merkittävä valmistunut hanke oli Suomen Akatemian rahoittaman
ilmastomuutostutkimuksen (SILM U) loppuraportti, jonka valmistelussa SYKEIIä on ollut
varsin keskeinen rooli.
Vesivarojen käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö on painottunut erityisesti säännös
telyjen kehittämiseen (mm. Päijänne ja Konnivesi-Ruotsalainen). Ympäristön kunnostus
toimintaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä vauhditti erityisesti hankkeisiin liittyvän
työllisyysrahoituksen kasvu. Tällä tehtäväalueella kehittämis- ja asiantuntijatyö on
painottunut mm. luonnonmukaiseen rakentamistoimintaan liittyvien menetelmien
kehittämiseen sekä saastuneiden maa-alueiden kunnostustöiden toteuttamiseen.
NATURA-2000 -ohjelman valmistelu on vaatinut paljon työtä. SYKE koordinoi valmisteil
la olevan ohjelman inventointityötä ja siihen liittyvää tietotuotantoa. Parhaillaan on käyn
nistymässä NATU RA-2000 -ohjelman edustavu uden arviointihanke.
Kemikaalivalvonnassa tehtiin hyväksymispäätökset eniten käytetyistä teollisista puun
suojakemikaaleista. Päätösten avulla vähennetään ympäristön altistumista eräille
vaarallisille aineille (kreosoottiöljy, kromi, arseeni, kupari). Kreosoottiöljyn osalta rajoi
tukset tulivat voimaan heti ja muilta osin vuoden 1998 alussa. SYKE valmisteli myös
kahta EU:n tilaamaa selvitystyötä (biosididirektiivin tutkimusvaatimukset sekä hyötyjen ja
haittojen arviointi kemikaalien käytön rajoittamisen yhteydessä).
Suurin merellisten ympäristövahinkojen torjuntatyö oli autolautta Estonian hylyn öljyn
poisto. Poistotyö oli teknisesti hyvin vaativa. Torjuntatyön kustannukset olivat yhteensä
noin 13 milj.mk.
Laitoksen sisäisen kehittämistyön pohjaksi tehtiin SYKEn nykytilakartoitus haastattele
maila 17 sidosryhmän ja asiakkaan edustajaa ja laitoksen tulosyksiköiden päälliköitä.
Kartoitus oli pohjana myös laitoksen sisäisessä strategiatyössä. Tehtävien ja toimintojen
9sisäinen uudelleenjärjestäminen liittyi toimintamäärärahojen rahoitusvajeen vaatimiin ter
vehdyttäm istoimenpiteisiin.
Sisäistä organisointia on muutettu vuoden 1997 alusta mm. ympäristökuormitus- ja
ohjauskeinoyksiköissä. Useita työyhteisöjen toimivuutta koskevia kehittämishankkeita on
toteutettu. Henkilöstökoulutukseen on panostettu aiempaa enemmän.
SYKEn julkaisutekninen toiminta saatiin kertomusvuonna täysitehoisesti käyntiin. Jul
kaisu- ja artikkelituotannon systemaattinen rekisteröinti aloitettiin. Tärkeä tuote oli Suo
men ympäristön tulevaisuus” -teos.
Merkittävin tietohallinnon kehittämishanke oli ympäristötietojärjestelmän (YTJ) uusimis
työn käynnistäminen. Järjestelmä uusitaan kokonaan vuoteen 2000 mennessä. Koko
ympäristöhallinnon atk-tekniikan uudistamista koskeva muutostyö käynnistyi vuoden
lopulla. Siirtyminen uuteen tekniikkaan on alkanut helmikuussa 1997.
2.3 Toiminnalliset tulokset tulosyksiköittäin
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita
muutoksia osa-alueittain käyttäen pohjana SYKEn tulosyksiköiden tehtäväaluejakoa.
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi
Ympäristön tilan seurantaa jatkettiin pääosin vuonna 1996 voimassaolleen ohjelman
puitteissa. Hydrologisia seurantoja supistettiin edelleen. Terrestrisiä seurantoja laajen
nettiin (yö- ja päiväperhosseuranta, saukkoseuranta ja myrkkyseuranta) mm. Suomen
lähialueilla Baltiassa ja Lapissa.
Sadehavainnointia rationalisoitiin siirtämällä sen hoito tehtäväksi ostopalveluna Ilma
tieteen laitoksella. Samalla parannettiin tietojen reaaliaikaisuutta ja alennettiin toiminnan
kustannuksia.
Kertomusvuoden aikana valmisteltiin ympäristöministeriön ohjauksessa uusi ympäristön
seurannan ohjelma vuosille 1997 - 99. Samoin valmisteltiin YM:n toimeksiannosta ehdo
tus näytteenottajien henkilösertifioinniksi. Ympäristötietojärjestelmiä koskeva laaja
kehittämistyö aloitettiin pintavesien tilan tietojärjestelmän suunnittelua ja toteutusta
koskevalla pilottihankkeella. Suomen, Venäjän ja Viron lähialueita koskeva ympäristöyh
teistyö käynnistyi.
Kansainvälinen tietopalvelu lisääntyi merkittävästi (erityisesti EEA:n kansalliset tietopal
velutehtävät). Mm. PHARE- ja COST-ohjelmien puitteissa osallistuttiin EU-projekteihin.
Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella oli kertom usvuonna käynnissä kaikkiaan
12 hanketta rahoituksen yhteismäärän ollessa noin 5 milj.DKr. Vuoden aikana aloitettiin
ympäristön tilaa koskevien tietojen säännöllinen tuottaminen television välityksellä.
Ympäristömuutosten tutkimus
SYKE osallistui merkittävällä panoksella kansainvälisen ilmapäästöjen kaukokulkeutu
missopimuksen ja EU:n happamoitumisstrategian valmistelutyöhön ja ympäristövaikutus
ten seurantaohjelmiin. Osana vaikutusten arviointityötä osallistuttiin kolmen Ec-projektin
toteutukseen. SYKE vastasi myös arktisten alueiden tilan raportoinnin (AMAP Assess
ment) happamoitumisosan kokoamisesta.
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Kertomusvuonna valmistui Suomen Akatemian koordinoiman useita vuosia kestäneen
ilmastonmuutosprojektin (SI LM U) loppuraportti. SYKEn panos raportin laadinnassa,
tulosten analysoinnissa ja johtopäätösten teossa oli merkittävä. Samoin saatettiin lop
puun SYKEn koordinoima metsätalouden vesistövaikutuksia selvittävä yhteistutki
mushanke (METVE)O
SYKEn sisäistä maatalouden ympäristövaikutuksiin kohdistuvaa tutkimustoimintaa kehi
tettiin mm. perustamalla laaja “Maatalous ja ympäristö” -projekti. EU:n maatalouden
ympäristötuen vaikuttavuuden pitkäaikainen seuranta aloitettiin toimenpiteiden toteutumi
sen ja niiden vaikutusten osalta. Maataloudesta aiheutuvan kuormituksen alueellistami
seen liittyvä arviointijärjestelmä saatiin valmiiksi.
Vesistömallijärjestelmällä tuotettiin virtaama- ja vedenkorkeusennusteita lähes päivittäin
noin 80 prosentille Suomen pinta-alasta eri tahojen käyttöön. Mallien kehitystyötäjatkettiin sekä Itämeren (HELCOM) työn puitteissa mm. öljy- ja kemikaalionnettomuuksi
en torjunnan käyttöön että useina eri ulkomaisina yhteistyöprojekteina mm. Välimeren
alueella ja Balaton-järvellä. Malleja käytettiin mm. satamahankkeiden ja jätevesienjohtamisen vaikutusten arvioinneissa.
Vesistöjen ja Itämeren rehevöitymiskehityksen, prosessien ja ravinnekuormituksen
vaikutusten tutkimukseen käytettiin merkittävä työpanos mm. kahden Ec-projektin ja
Suomenlahtivuoden 1996 tutkimusten puitteissa. Kertomusvuonna valmistui laajan
5-vuotisen yhteishankkeen “Typpikuormitus, ravinnekierrot ja rannikkovesien rehevöity
minen” (PELAG III) loppuraportti. Kertomusvuonna aloitettiin yhteistyössä aluekeskusten
kanssa myös sisävesien typpiherkkyyttä selvittävä hanke.
Kaukokartoituksen mahdollisuuksia ja käyttöä vesien tutkimuksessa ja seurannassa
selvittävä EU-projekti aloitettiin. Samoin aloitettiin laaja yhteisprojekti organoklooriyhdis
teiden ja raskasmetallien esiintymisestä ja vaikutuksista Kymijoen sedimenteissä.
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen
Tutkimus- ja kehittämiskohteina olivat lähinnä ympäristörasittavuustarkastelut, yhdennet
ty päästöjen hallinta, ilmansuojelu, jätehuolto, saastuneiden maa-alueiden kunnostus,
pohjavesien suojelu ja jätevesien käsittely.
Vuoden lopulla valmistui kaksi vuotta kestänyt metsäteollisuuden elinkaaritarkastelu.
Menetelmän kehittämistä jatketaan seuraavina vuosina myös muilla teollisuuden aloilla.
Kertomusvuoden syksyllä käynnistettiin yhteistyössä muun ympäristöhallinnon ja
teollisuuden kanssa päästöjen yhdennettyä hallintaa (IPPC) koskevan direktiivin
edellyttämän ns. parasta tekniikkaa koskevan (BAT) organisaation työskentely. SYKEIIä
on kansallisen vastuuviranomaisen (focal point) tehtävä EU:n BAT-työssä.
Koko valtakunnan ilmapäästöjen arvioimiseksi käynnistettiin SIPS-projekti, jonka
tavoitteena on luoda kaikista päästölähteistä peräisin olevien ilmapäästöjen hallintaa
varten tietokanta ja arviointityökalu. Projektissa kerättiin ja arvioitiin Suomen vuo
den 1994 ilmapäästötiedot sekä aloitettiin ilmapäästöjen rajoitustekniikoiden ja niiden
kustannustietojen keräys.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistui vuoden alussa. Jätehuollossa toimet on
keskitetty jätteiden määrän vähentämiseen ja jätteiden hyödyntämisen lisäämiseen.
Tutkimus jätteiden syntypaikalla tapahtuvasta lajittelusta, jäteseurannan järjestäminen ja
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jätevalistus ovat myös olleet toimintakohteina. Jätehuoltotehtävien resurssointia voitiin
parantaa merkittävästi vuoden aikana.
Saastuneiden maa-alueiden kunnostushankkeet ovat käynnistyneet ripeästi. Tämän ovat
mahdollistaneet paitsi rahoituksen järjestyminen hankkeisiin, myös SYKEn valmistelemat
ohjeet ja kunnostusmenetelmien kehittämistyö. SYKE on osallistunut hankkeiden ohjaus-
työhön eri yksiköiden asiantuntijoista muodostetun työllisyysohjelman toimeenpanoa
avustavan työryhmän (ns. YTY-ryhmä) kautta.
Useita vuosia kestänyt valtakunnallinen selvitys pohjavesialueiden luokituksesta valmis
tui vuoden aikana. Selvitystyön tuloksena voidaan todeta maamme vedenhankintaan
soveltuvien pohjavesialueiden olevan antoisuudeltaan runsaat ja tarjoavan kaikille
yhdyskunnille mahdollisuuden hyvään pohjaveteen. Toisaalta pohjavesien suojelu on
entistä tärkeämpää johtuen pohjaveden käytön lisääntymisestä ja sen merkityksestä
kriisiaikojen vedenhankinnassa. Suurilla vedenkäytön alueilla joudutaan turvautumaan
myös tekopohjaveden käyttöön. Aihealueen tutkimusta jatketaan osana laajaa EU
tutkimushanketta.
Kertomusvuonna jatkettiin myös monivuotista maa-ainesten ottoa ja pohjavesien suoje
lua koskevaa tutkimusprojektia (POSKI). Maatalouden vesiensuojelusta valmistui selvitys
nitraattiherkistä vesistöistä.
Suomenojan tutkimusasemalla on jatkettu kaksi vuotta jatkunutta biologista jätevesien
käsittelyä koskevaa tutkimushanketta. Hankkeen välituloksia on esitelty mm. kansainvä
lisissä kongresseissa. Tutkimus valmistuu vuonna 1997.
Kemikaal ivalvonta ja riskien arviointi
Kertomusvuonna tehtiin hyväksymispäätökset eniten käytetyistä teollisista puunsuoja
kemikaaleista. Päätöksillä rajoitetaan kreosoottiöljyä, kromia, arseenia ja kuparia sisältä
vien kemikaalien käyttöä puunsuoja-aineena. Kreosoottiöljyn osalta rajoitukset tulivat
voimaan heti ja muilta osin vuoden 1998 alussa. Rajoituksista tiedotettiin laajasti
toiminnanharjoittajille ja kuluttajille. Suojauskemikaaleja koskevia päätöksiä tehtiin
seuraavasti: puunsuojakemikaalit 22 kpl, limantorjuntakemikaalit 6 kpl ja koeilmoitukset
6 kpl.
SYKE laati ohjeet geenitekniikalla muunnettujen eliöiden ympäristöriskien arvioinnista.
SYKE on aktiivisesti mukana myös geenitekniikan lautakunnan ja biotekniikan neuvot
telukunnan työssä. Asiantuntijalausuntoja geenitekniikan lautakunnalle annettiin 29 kpl.
Torjunta-ainelautakunnalle annettuja lausuntoja valmisteltiin 20 kpl.
Kertomusvuonna aloitettiin EU:n olemassaolevien aineiden riskien vähentämistä kos
kevan asetukseen perusteella Suomen vastuulle annetun ensimmäisen aineen (vetype
roksidin) riskinarvioinnin laatiminen.
Jätteiden siirtoa koskevaa kehitystyötä voitiin aktivoida. Kertomusvuonna tehtiin pää
tökset kaikista vireilletulleista kansainvälisistä jätesiirroista. Päätöksiä tehtiin 100 kpl.
Jätteiden kansainvälisistä siiroista laadittiin opas.
SYKE valmisteli myös kahta EU:n tilaamaa selvitystyötä (biosididirektiivin tutkimusvaati
mukset sekä hyötyjen ja haittojen arviointi kemikaalien käytön rajoittamisen yhteydessä).
Projektit jatkuvat vuonna 1997.
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Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Keskeisin toiminta-alue olivat luonnonsuojelualuejärjestelmän kehittämistä palvelevat
tutkimukset ja inventoinnit. SYKE osallistui mm. Pohjois-Suomen vanhojen metsien
suojeluohjelman valmisteluun ja Kuusamon vanhojen metsien luonnonarvoja koskevaan
selvitystyöhön. Luonnonsuojelullisesti arvokasta kallioluontoa koskeva valtakunnallinen
inventointi jatkui. Valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin maastotyöt saatiin kol
mea maakuntaa lukuunottamatta päätökseen. Merkittäviä linnustoalueita koskevan valta
kunnallisen hankkeen (FINIBA) maastotyöt saatiin tehdyksi. Yhteistyö Venäjän ja Karja
lan luonnonsuojeluviranomaisten kanssa jatkui.
SYKE koordinoi valmisteilla olevaa NATURA-2000 -ohjelman inventointityötä ja siihen
liittyvää tietotuotantoa. Valmisteltiin EU:n elinympäristötyyppejä koskeva koulutusaineisto
sekä aloitettiin Suomen NATURA-2000 -ohjelman edustavuuden arviointihankkeen suun
nittelu.
Luonnon kunnostus- ja ennallistamistutkimusten pääkohteita olivat soiden ja metsien
ennallistaminen. Kertomusvuonna aloitettiin myös valtakunnallisesti tärkeiden kosteik
kojen kunnostustoimien uudelleenarviointi-hanke.
Vuoden aikana valmistuivat uhanalaisia kasveja, kääväkkäitä ja perhosia koskevien
opaskirjojen käsikirjoitukset. Samoin valmisteltiin useita uhanalaisia lajeja koskevia
suojelu- ja hoitosuunnitelmia. Kertomusvuonna käynnistettiin myös uhanalaisten kasvien
seurantamenetelmiä koskeva projekti sekä jatkettiin uhanalaisia eliöitä koskevan
rekisterin tietojen tallentamista. Tallennustyötä hidasti huomattavasti työvoiman
niukkuus.
Alueiden käytön tutkimus- ja kehitystyö keskittyi tietokantojen ja paikkatietojärjestelmien
kehittämiseen. Käynnistettiin rantojen kaavoitusta ja suunnittelua koskeva hanke sekä
Laatokan pohjoisrannan kulttuurimaisemaa koskeva selvitys.
Elollisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimus on keskittynyt alue-ekologisen suun
nittelun menetelmäkehitykseen sekä talousmetsien monim uotoisuuden selvittämiseen.
LUMO-tutkimusohjelman toinen väliraportti valmistui. Jatkettiin biodiversiteettisopimuk
sen mukaisen maaraportin valmistelua.
SYKE on ollut asiantuntijapanoksella mukana mm. luonnonsuojelulain valmistelussa ja
EU:n luontodirektiivejä koskevissa kysymyksissä. SYKEn vastuulla oli myös tausta-ai
neiston laatim inen OECD:n Suomen ympäristöpolitiikan maatutkintaa varten.
Tehtäväalueen henkilöstöstä noin puolet työskenteli lyhytkestoisilla sopimuksilla ja
ulkopuolisella rahoituksella. Tästä oli jossakin määrin seurauksena tutkim ushankkeiden
sirpaloituminen.
Vesivarojen käyttö ja hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta
Suomen ympäristökeskus hoiti Inarin ja Päijänteen säännöstelyjen käyttötehtävät sekä
Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät. Saimaan alueen tulvantorjuntasuunnitelma
valmistui ja saimaannorpan elinolosuhteiden huomioon ottamisesta juoksutuskäytännöis
sä laadittiin selvitys. Vuonna 1996 jatkui laaja Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen
säännöstelyjen kehittämistyö. Sen toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa SYKE ja siinä
on mukana yli 80 henkilöä eri sidosryhmistä. Vesistöjen hoito- ja tarkkailuvelvoitteiden
tuloksellisuuden arviointia ja kehittämistä varten laadittiin erityinen esimerkkijäsennys
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seka kehittämismalli, joita sovelletaan ensi vaiheessa Perhonjoen ja Kyrönjoen vesis
töissä.
Aiemmin eri organisaatioiden toteuttamien järvikunnostusten inventointi ja tulokselli
suuden arviointi saatettiin valmiiksi. Suomen Akatemian tukema vesistöjen kunnostusta
monitavoitteisena päätösprosessina koskeva tutkimushanke jatkui. Yhteistyössä aluehal
linnon kanssa käynnistettiin hankesuunnittelun laatujärjestelmän ja luonnonmukaisen
vesirakentamisen kehittämisprojektit. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden kehitystyötä
jatkettiin ja niitä koskeva suu nnitteluopas julkaistiin.
SYKE osallistui vuonna 1996 valmistuneen uuden patoturvallisuusohjeen laadintaan ja
kehitti patoturvallisuuden laskentamalleja ja riskinarviointimenetelmiä. Patoturvallisuus
tarkastuksia jatkettiin. SYKE osallistui merkittävällä tavalla TEKESin rahoittamaan moni
vuotiseen ympäristögeotekniikkaprojektiin. Tutkimuspanos kohdistui erityisesti maaperän
tiivisterakenteisiin. Kaatopaikkojen tiivisterakenteita kehitettiin mm. käytännön olosuh
teissa Forssan Kiimassuon uudella kaatopaikalla ja Espoon Ämmässuolla.
Merkittävin SYKEn vastuulla olevista merellisten ympäristövahinkojen torjuntatöistä oli
autolautta Estonian hylyn öljynpoisto. Työn kustannukset olivat yhteensä 13,5 milj.mk.
Muita kohteita olivat Pihlajasaaren jätetynnyreiden nosto ja kuuden alusvahinkotapauk
sen öljyvahinkojen estäminen valtion öljyntorjunta-alusten avulla. Suomen osalta
Itämeren öljypäästöjen valvontaa tehostettiin uusilla valvontalentokoneen öljypäästöjen
valvontalaitteilla sekä koeluonteisella päästöjen satelliittiseurannalla. Myös muuta
menetelmä- ja laitekehitystä jatkettiin laajalti.
SYKE hoiti ympäristöhallinnon keskitettyjä työvirastotehtäviä ja osallistui Suomen työlli
syysohjelman 1996 - 99 valmisteluun. Rakentamistoiminnan asiantuntijapalveluja
annettiin laatujärjestelmän käyttöönotossa ja rakennuttamisessa. Kone- ja laitetekniikan
alalla kehitettiin erityisesti vesistöjen kunnostusta palvelevia laitteita yhteistyössä
aluehallinnon kanssa.
Koskiensuojelulain mukaisista korvaustoimituksista aiheutui menoja 18 milj.mk, joista
korvausten osuus oli 16 milj.mk. Korvaustoimituksia koskevia lausuntoja annettiin 31 kpl.
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Tehtäväalueen keskeisimpiä tehtäviä ovat olleet ympäristölainsäädännön toimivuuden ja
vaikuttavuuden tutkiminen, katselmustoimitusten asiantuntijapalvelut, taloudellisten oh
jauskeinojen tarkastelu, YVA-menettelyn kehittämishankkeet, EMAS-rekisteröinnin (Eco
Management and Audit Scheme) toteutus sekä ympäristölaboratorioiden laatu- ja tarkas
tusjärjestelmien kehittäminen. Lisäksi tehtäväalueen asiäntuntemusta on tarvittu
koskiensuojelulain mukaisissa korvaus- ja oikeudenkäyntiasioissa sekä yhteistyössä
SYKEn muiden yksiköiden kanssa useissa asiantuntijatehtävissä mm. Vuotoshankkeen
käsittelyssä sekä saastuneita maa-alueita ja pohjavesiselvityksiä koskeneissa tehtävis
sä.
Uutena toimintamuotona aloitettiin kansainvälisten asiantuntijapalvelujen tarjoaminen.
Laajin tällainen projekti kertomusvuonna oli ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyörahoi
tuksella toteutettu Etelä-Afrikan vesilainsäädännön uudistamistyötä palveleva selvitys.
SYKEn tehtävänä on ollut kansainvälisen vesioikeusjärjestelmien vertailuselvityksen
laadinta. Pohjoismaisia projekteja aloitettiin kaksi (ympäristö- ja kalatalousstrategia ja
ympäristövaikutusten arviointi). Kertomusvuonna osallistuttiin myös Latvian ympäristö-
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vaikutuslakia valmistelevan henkilöstön koulutus- ja kehittämistyöhön. Kaikki projektitjatkuvat vuonna 1997.
Kertomusvuonna tehtäväalueelta valmistui noin 10 tutkimusta tai selvitystä. Katselmus
toimituksiin liittyviä asiantuntijatoimeksiantoja saatiin valmiiksi 6 kpl. Lisäksi on laadittu
oppaita ja pidetty useita koulutustilaisuuksia. Ensimmäiset 4 EMAS-rekisteröintiä tehtiin
kertomusvuonna.
Ympäristöviestintä ja koulutus
SYKEn julkaisutoiminta käynnistyi merkittävämmin vasta kertomusvuonna. Syksyllä
valmistui ympäristöministeriön johdolla ympäristöhallinnon julkaisutoimintaa koskeva
ohjeistus. SYKEn julkaisujen määrä oli ympäristöhallinnon sarjoissa seuraava: Suomen
ympäristö 25 kpl, Ympäristöopas 3 kpl, Alueelliset ympäristöjulkaisut 1 kpl, Boreal
Environment Research 2 kpl ja monistesarja 62 kpl. Vesi- ja ympäristöhallinnonjulkaisuja -sarjassa A julkaistiin vielä 3 teosta. Lisäksi erillisenä kirjana julkaistiin teos
“Suomen ympäristön tulevaisuus”, jota myytiin noin 5 700 kpl.
SYKEn ja YM:n yhteisen tiedostuslehden (YMPÄRISTÖ) uudistaminen suunniteltiin
yhteistyössä ministeriön kanssa. Lehti ilmestyi uudistettuna ensimmäisen kerran tammi
kuussa 1997. Se ilmestyy 8 kertaa vuodessa. SYKEn toimintaa kuvaavia esitteitäjulkaistiin 7 kpl.
Kertomusvuonna käynnistyi internetin kautta tapahtuva ympäristötiedon välitys. Vuoden
lopussa sivuja oli noin 3 000 ja sivuilla käytiin yli miljoona kertaa. Sivuilla kävivät eniten
teollisuuden ja elinkeinoelämän sekä tutkimuslaitosten edustajat. Ympäristöhallinnon
tietotuotannon koordinointia on vielä tarpeen parantaa. Tähän liittyen perustettiin vuoden
lopussa ympäristöhallinnon yhteistyöryhmä ja SYKEn www-paja.
SYKEn tiloissa järjestettiin 10 näyttelyä. SYKE oli lisäksi mukana kahdessa messuta
pahtumassa (Ekokuluttaja ja Entec), joissa kävi yhteensä lähes 7 000 osallistujaa.
Ympäristötietoisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin erityisesti YM:n ja
alueellisten ympäristökeskusten sekä opetushallituksen kanssa.
SYKE huolehti ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman käytännön järjestelyistä ja
suunnittelun koordinoinnista. Vuoden 1996 koulutusohjelma toteutui suhteellisen hyvin.
Toteutettuja koulutustilaisuuksia oli 95 kpl. Koulutus painottui ammatilliseen täydennys
koulutukseen sekä kielikoulutukseen, integraatiovalmennukseen, atk-koulutukseen ja
viestintä- ja vuorovaikutustaitojen koulutukseen. SYKEn henkilöstön oppilaspäivien luku
määrä oli 2 290. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta koskeva selvitys aloitettiin
loppuvuodesta aluehallintoon kohd istetulla kyselyllä. Selvitys valmistuu keväällä 1997.
SYKEn henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeita selvitettiin vuoden 1997 tuloskeskus
telujen yhteydessä. Kartoituksen pohjalta laaditaan vuonna 1997 tarkempi henkilöstön
koulutusohjelma.
Kirjaston kokoelmiin otettiin noin 3 700 uutta julkaisua.Ympäristöalan koti- ja ulkomaisia
lehtiä tilattiin 540 nimekettä. Kirjaston palvelutilauksia käsiteltiin noin 10 000, joista
puolet oli hallinnon ulkopuolelta. Kyselyjä ja tiedonhakuja tehtiin noin 6 000. Kirjastossa
tehtiin kertomusvuonna tuotteistamista koskeva kehittämistyö, jonka pohjalta palvelujen
kehittämistä jatketaan edelleen. Sähköinen julkaiseminen ja tietoverkoissa olevan
ympäristötiedon hyödyntäminen laajensivat merkittävästi tietopalvelun työvälineitä.
Kirjaston ja tietopalvelun kansainvälinen toiminta laajeni.
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Laboratorio
Laboratorion toiminta-alueena on vesi- ja maaympäristön laatua koskeva ekotoksikologi
nen, biotekn inen, kemiallinen ja ympäristömikrobiologinen analytiikka. Kertomusvuonna
keskityttiin erityisesti seuraaviin tehtäviin: menetelmien kehittäminen ja testaus, osallistu
minen standard isointiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, laboratorioiden
välisten vertailukokeiden järjestäminen ja koordinointi, kansainvälinen yhteistyö sekä
koulutus-, ohjeistus-, neuvonta-, tiedotus- ja asiantuntijatehtävät.
SYKEn laboratorion kehittäminen kansalliseksi ympäristöalan referenssilaboratorioksi on
ollut vuoden aikana selvitystyön kohteena. Selvitys jatkuu vuonna 1997.
Kertomusvuonna solmittiin yhteistyösopimus SYKEn ja Uudenmaan alueellisen ympäris
tökeskukien laboratorion kanssa. Sopimuksen tavoitteena on poistaa päällekkäistä
työtä, lisätä yhteistyötä ja edistää Hakuninmaan kiinteistön tilojen yhteiskäyttöä.
EU: n päätöslauselmasta johtuen kertomusvuonna panostettiin voimakkaasti erityisesti
eurooppalaisten standardien valmistelu un. SYKE järjesti myös maaperäanalytiikan
standardointia käsitelleen kansainvälisen kokouksen (ISOJTC 190 Soil Quality) Helsin
gissä. Samoin järjestettiin suomalaisille ympäristölaboratorioille valtakunnallinen koulu
tustilaisuus, jossa aiheena olivat mm. saastuneiden maa-alueiden tutkimusmenetelmät
ja ympäristöanalytiikan laatu näkökohdat.
Vuoden aikana selvitettiin yhdessä SYKEn muiden tulosyksiköiden kanssa maaperä-
asioiden yhteistyömuotoja ja tavoitteita. Lupaavasti kehittyvänä alueena on jätteiden ja
saastuneiden maiden toksisuustutkimuksissa käytettävien menetelmien kehittäminen ja
käyttöönotto.
Kemiallisten analyysimenetelmien validointiohjeet ympäristölaboratorioiden käyttöön
valmistuivat. Aloitettiin loppuraportin laadinta tutkimushankkeesta Pohjoisen (boreaali
sen) ympäristön keskeisten tekijöiden vaikutukset kemikaalien käyttäytymiseen ja
myrkyllisyyteen.
Valmisteltiin tutkimusstrategia geneettisesti muunnettujen mikrobien aiheuttamien
ympäristövaikutusten tutkimiseksi merkkigeenien avulla. Laadittiin raportti merkkigeenien
käytöstä.
Ympäristömikrobiologian monivuotisista hankkeista saatiin lähes valmiiksi syanobaktee
reja koskeva tutkimus. Samoin saatiin valmistumisvaiheeseen useita eri laitosten yhteis
työnä toteutettavia hankkeita haitallisten aineiden vaikutuksista mikrobeihin. Mikrobien
diversiteettiä metsämaassa selvittävä esitutkimus valmistui.
Palvelujen laadun parantamiseksi on käynnistetty työyhteisön kehittämistä koskevia
hankkeita (mm. tuotteistaminen) ja tehty asiakaskysely. Hankkeet jatkuvat osittain
vuonna 1997.
Atk-palvelut
Teknisten atk-palvelujen tehtävät ovat keskittyneet suurelta osin uuden atk-tekniikan
edellyttämien kehittämistehtävien suunnitteluun ja hoitoon sekä tietojärjestelmätyön
menetelmien ja työvälineiden kehittämiseen ja konsultointiin. Vuoden aikana on testattu
mm. intranet-työkaluohjelmistoja (selaimet, sähköposti, konferenssiohjelmistot) ja niiden
soveltuvuutta ympäristöhallintoon. Keskeisiä työkohteita ovat olleet myös tietokantauu
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distus, oliosuunnittelun käyftöönoton valmistelu, tunnistetietojärjestelmät, laatujärjestel
män ylläpito ja atk-suunnittelijoiden kouluttaminen.
lntranetlinternet -tekniikkaan ja Mndows/NT -käyttöjärjestelmään siirtymistä koskeva
päätös tehtiin ympäristöhaHinnossa marraskuussa. Siirtyminen uuden tekniikan käyttöön
on alkanut helmikuussa 1997. Siirtymävaiheen oletetaan kestävän pari vuotta.
SYKEn teknisen atk:n tekemiin laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin käytettiin keskitettyä
rahoitusta 3,6 milj.mk. Keskitetyt käyttökulut olivat 4 milj.mk. Kokonaissummasta noin
60 % voidaan katsoa aiheutuneen YM:n ja aluekeskusten tehtävien hoidosta. Lisäksi
SYKEn mikrohankintoihin käytettiin noin 1 milj.mk.
SYKE on huolehtinut ympäristöhallinnon keskitetyn atk-koulutuksen järjestämisestä.
Vuoden aikana järjestettiin 88 atk-koulutustilaisuutta, joihin osallistui vajaat 800 henkilöä.
Eniten kurssitusta järjestettiin tekstinkäsittelystä (WP), taulukkolaskennasta (Excel) ja
mikron käytön perusteista.
Kertomusvuonna valmistui uusi GIS-käyttöliittymä, jonka ansiosta paikkatietojen ja satel
liittitietojen käsittely helpottui. ArcView-lisenssien määrä ylitettiin 100 %:lla (määrä on nyt
80 kpl). Uusi Sampo-ohjelmisto, jolla parannetaan hallinnon ulkopuolisten tietojen
reaaliaikaisuutta, otettiin käyttöön. Paikkatietoaineistojen myyntiä saatiin lisätyksi.
Merkittävin tietohallinnon kehittämishanke SYKEssä oli ympäristötietojärjestelmän (YTJ)
uusimistyön käynnistäminen. Järjestelmä uusitaan vuoteen 2000 mennessä. Ensim
mäisenä pilottihankkeena käynnistettiin pintavesien tilan tietojärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Ympäristöministeriö nimitti vuoden 1996 lopulla selvitysmiehen laatimaan
YTJ:n kehittämisehdotuksen.
Hallintopalvelut
Yksikön toimintaan heijastuivat vielä osittain SYKEn käynnistämisestä johtuvien uudis
tusten läpivienti ja hallinnon sisäinen kehittämistyö.
Paljon työpanosta vaatinut asiakokonaisuus oli henkilöstön vähennysprosessin orga
nisointi ja ohjaus. Tehtäväalueen toiminnoista ulkoistettiin SYKEn henkilöstövähennyk
sistä johtuen mm. monistamopalvelut ja postinkuljetus. Tehtävien uudelleenjärjestelemi
seksi käynnistettiin lopp usyksystä asiakaspalveluja ja vi rastomestaritehtäviä koskeva
kehittämistyö. Uudelleenjärjestely on toteutettu helmikuussa 1997.
Kertomusvuoden keväällä valmistui SYKEn henkilöstöstrategia. Loppuvuodesta toteutet
tiin virkasuhteisten nimikeuudistus. Työsuojelun toimintaähjelman valmistelu eteni loppu
suoralle. Tasa-arvosuun nitelman valmistelu käynnistyi kertomusvuoden lopussa.
SYKE on ollut mukana ympäristöministeriön hallinnonalan uuden palkkausjärjestelmän
kehittämistyössä. Asiaa koskeva esiselvitys valmistui kertomusvuoden lopussa. Varsinai
nen kehittämistyö käynnistyy keväällä 1997.
Kirjaamo- ja arkistotoiminnan osalta kehittämistyö on kohdistunut SYKEn asiakirjahal
linnon ohjeistuksen uudistamiseen ja arkistonmuodostussuunnitelman aikaansaamiseen.
Työn valmistuminen siirtyi vuodelle 1997.
Tehtäväalueen keh ittämispanosta on käytetty myös EU-hankkeiden hallinnoinnin
ohjeistamiseen ja kansainvälisen kaupallisen toiminnan käynnistämiseen. SYKEn tuot
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teiden ja palvelujen maksullisuutta koskevan kehittämistyön valmistuminen siirtyi vuo
delle 1997.
Valtion kirjanpitouudistuksen toisen vaiheen toteuttamista varten perustettiin kertomus-
vuoden lopussa käyttöönottoryhmä. Uudistus toteutuu täydessä laajuudessaan vuoden
1998 alusta. SYKEn kustannuslaskentaohjeisto valmistui kertomusvuoden lopussa.
Esikuntatoiminnot
Esikuntatoimintojen pääasiallinen tehtäväalue on ylimmän johdon avustaminen toimin
nan kehittämisessä sekä toiminnallisten tarpeiden ja resurssien yhteensovittamisessa.
Tehtäväalueella hoidetaan lisäksi kansainvälisen toiminnan koordinointia ja tiedotusteh
täviä sekä sisäistä tarkastusta.
Kansainvälistä toimintaa ja yhteisiä kehittämishankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa
2.2.
2.4 Työpanos ja kustannukset
2.4.1 Työajan jakautuminen
Työajan käyttö oli 524 henkilötyövuotta (htv). Työaika jakaantui tulosyksiköittäin prosen
tuaalisesti seuraavasti. Havainnollisuuden vuoksi yksikön nimen asemesta on esitetty
sen pääasiallinen tehtäväalue.
Htv %
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 60 11,4
Ympäristömuutosten tutkimus 61 11,6
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 65 12,4
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 25 4,8
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 55 10,4
Vesivarojen käyttö ja hoito, ympäristövahinkojen torjunta 47 8,9
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 36 6,8
Ympäristöviestintä ja koulutus 37 7,2
Laboratoriotoiminta 56 10,8
Atk-palvelut 27 5,1
Hallintopalvelut 35 6,8
Johto ja esikuntatoiminnot 20 3,8
Yhteensä 524 100,0
Työpanoksesta (htv) 73 % on rahoitettu toimintamäärärahoilla ja 27 % muista rahoitus
lähteistä. Rahoituslähde vaihtelee tulosyksiköittäin. Eniten ulkopuolisella rahoituksella
palkattua henkilöstöä on ympäristömuutosten tutkimuksen sekä luonnonsuojelun ja
maankäytön tehtäväalueilla.
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 105 milj.mk. Toiminta
menoista palkkausten osuus oli 79 milj.mk eli 65 %.
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2.4.2 Toiminnan kustannukset
Tulosyksiköille kohdistetut kustannukset olivat 183 milj.mk. Vuonna 1995 kustannukset
olivat 173 milj.mk. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset, koska vuoden 1995 luvut
laskettiin organisaatiomuutoksesta johtuen osavuodelta ja muunnettiin vuositason
kokonaisluvuiksi. Lisäksi pääomakustannusten laskennassa poistoajat ovat varsinkin
atk-laitteiden osalta lyhentyneet, joten poistojen osuus laskelmassa on kasvanut.
Yhteiskäyttöisistä menoista tulosyksiköille on vyörytetty kiinteistömenot ja osa yhteis
käyttöisistä toimintamenoista käyttäen jakoperusteena tulosyksiköiden henkilötyöpanos
ta. Kustannukset jakaantuivat tehtäväalueittain seuraavasti:
Kustannukset milj.mk %
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 25 13,8
Ympäristömuutosten tutkimus 20 10,7
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 19 10,4
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 6 3,4
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 13 7,3
Vesivarojen käyttö ja hoito, ympäristövahinkojen torjunta 31 17,0
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 11 6,2
Ympäristöviestintä ja koulutus 11 5,8
Laboratoriotoiminta 15 8,0
Atk-palvelut 15 8,1
Hallintopalvelut 10 5,4
Johto-ja esikuntatoiminnot 7 3,9
Yhteensä 183 100,0
Kustannuksiin sisältyy ympäristövahinkojen torjuntatoimista aiheutuneita kustannuksia
noin 18 milj.mk. Lisäksi ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioi
daan kohdistuvan atk-palvelujen kustannuksista 60 %, laboratoriotoiminnan kustannuk
sista 20 % ja ympäristöviestinnän ja koulutuksen kustannuksista 30 %. SYKEn varsinai
sen oman toiminnan kustannukset olivat siten yhteensä 150 milj.mk.
Laskelmaan sisältyvistä pääomakustannuksista (14,9 milj.mk) korot olivat 4,4 milj.mk ja
poistot 10,5 milj.mk. Öljyntorjunta-alusten osuus pääomakustannuksista oli 6,9 milj.mk,
mikä laskelmassa sisältyy ympäristövahinkojen torjunnan kustannuksiin.
Käyttöomaisuuden arvo oli vuoden 1996 lopussa 73 milj.mk.
3 HENKILÖSTÖ
Henkilöstömäärä oli vuoden 1996 lopussa yhteensä 521 henkilöä. Heistä pysyväisluon
teisia oli 374 ja määräaikaisia 147. Määräaikaisten osuus koko henkilökunnasta kasvoi
edellisen vuoden 26,7 prosentista 28,2 prosenttiin. Toimintamenomomentilta palkattuja
henkilöitä oli 380, joista pysyviä 358 ja määräaikaisia 22. Toimintamenomomentilta
palkattujen henkilöiden määrä väheni edellisestä vuodesta kahdeksalla. Vastaavasti
muilta momenteilta palkattujen henkilöiden määrä kasvoi 13 henkilöllä. SYKEn palveluk
sesta erosi 15 henkilöä vuonna 1996 (4 %). Eroamisista 9 oli eläkkeellesiirtymisiä.
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Kertomusvuonna jouduttiin budjettirahoituksen vajeesta johtuen vähentämään henkilös
töä. Vähennyksistä 26 oli irtisanomisia. Henkilöstön nettovähennys tulee olemaan noin
30 htv. Henkilöstövähennykset toteutettiin karsimalla tehtäviä, ulkoistamalla palveluja ja
parantamalla tehtävien tuottavuutta. Suurin osa vähennyksistä kohdistui toimisto- ja
tukipalveluihin ja lähes kaikkiin yksiköihin. Suhteellisesti eniten vähennyksiä tapahtui
ympäristökuormitus-, vesivara- ja ympäristörakentamis-, ohjauskeino-, ympäristöviestin
tä- ja koulutus-, laboratorio- ja hallintopalveluyksiköissä.
Henkilöstö jakaantui yksiköittäin seuraavasti (31.12.1996):
Yksikkö Pysyvät Määrä- Palkkaus Palkkaus Yhteensä
aikaiset 35.27.21 Muut
Ympäristöntilayksikkö 43 15 44 14 58
Ympäristövaikutusyksikkö 34 36 35 35 70
Ympäristökuormitusyksikkö 46 17 45 18 63
Kemikaaliyksikkö 18 10 19 9 28
Luonto- ja maankäyttöyksikkö 27 25 25 27 52
Vesivara- ja ympäristörakentamisyksikkö 39 7 39 7 46
Ohjauskeinoyksikkö 26 6 27 5 32
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 29 5 30 4 34
Laboratorioyksikkö 45 8 46 7 53
Atk-palveluyksikkö 22 7 22 7 29
Hallintopalveluyksikkö 30 2 31 1 32
Johto ja esikuntayksikkö 15 9 17 7 24
Yhteensä 374 147 380 141 521
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 325 henkilöä eli 62 % (vuonna 1995
296 henkilöä ja 57 %). Tohtorin tutkinnon suorittaneita oli 35 ja lisensiaatin tutkinnon
suorittaneita 38 henkilöä.Uusia tohtorin tutkintoja suoritettiin 3 ja lisensiaatin tutkintoja 2.
Henkilöstö jakaantui henkilöstöryhmittäin seuraavasti (31.12.1996):
Pysyvät Määrä- Yhteensä
aikaiset
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 124 72 196
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 99 30 129
Insinöörit ja teknikot 16 1 17
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 34 12 46
Toimistohenkilöstö 101 9 110
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt, siviilipalvelusmiehet) 23 23
Yhteensä 374 147 521
Koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet palkkauskustannukset olivat 1,9 milj.mk.
Oppilaspäivien lukumäärä oli 2 290 päivää.
Koko henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta ja pysyväisluonteisen henkilöstön keski-ikä
46 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 56 % ja miesten 44 %. Sairauspoissaoloja
oli 3 681 työpäivää. Tämä on keskimäärin 7,1 sairauspäivää/henkilö. Tapaturmia sattui
26 tapausta. Poissaolopäiviä näistä kertyi 351 työpäivää (keskimäärin 13,5 päivää!
tapaus). Sairaus- ja tapaturmatapauksista aiheutuneet palkkauskustannukset olivat
3,2 milj.mk.
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4 TOIMINNAN RAHOITUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 1996 on seuraa
va (1000 mk):
98.61 EU:n os. rakentamis- ja aluekeliitysotijelmiin s
80.24 VEL-perusteinen ja vafhalskustoutustoiminta s2 7:
.9923Ajvonljsåvero a 9 13
1 ah,
45
vuosilta
- —
- 10403 150 1055
7
457 0
1023 305 16
.85.22 Vesivarojen k8ytön ,. hoidon menot $2
,85.3lVesihuoltolaitteider akentamisen korkotuki a
8577 Vesistö- ja vesihuoltotyöt s 1202 219
________
931 370
Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen käyttö oli yhteensä 242 mil.mk. Tästä
summasta 189 milj.mk käytettiin varsinaiseen toimintaan eli kulutusmenoihin ja laite
investointeihin. Loppuosa 53 milj.mk käytettiin siirtomenoihin eli lähinnä korkotukiin ja
koskiensuojelukorvauksiin. Koskiensuojelukorvauksien maksatuksia siirtyi ennakoidusta
poiketen seuraaville vuosille, ja määrärahaa käytettiin 18 milj.mk.
Varsinaisen toiminnan rahoitus kiristyi. Toimintamenomomentin ongelmana oli edelleen
kiinteiden menojen suuri osuus momentin määrärahasta, minkä takia toiminnan
edellyttämää rahoituksen joustoa ei ollut. Syntynyt rahoitusvaje rahoitettiin pääosin
henkilöstön vapaaehtoisilla lomarahasäästöillä.
154.J
Kaytett8viss8 Kaytetty Siirretty seu- vertailu talous
lelIIsiIt3 tai kertynyt raavaile vuodelle arvioon Imuut
7:
=- 40 40 18 27 27 2 15
.I7EENSA 21 490 •17do 23225 - 21 92
30.99.27 Yhteistutkimukset $ 760 148 908 735 173YHTEENSÄ 760 148 908 735 173
34.06.02 Palkkaukset työllistetyt a 2 421 2 421 2 421 034.06.77 Sjoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi s 575 575 575 0HTEENSA 2421 575 2996 2996 0 0
35.01.22 Ymp8riatönsuojelu s2 7 208 3 533 10 741 8 816 1 92535.01.24 YK ja monenkeskinen ytteistyö s2 1 055 693 1 748 1 228 52035.01.26 Koulutus, tiedotus ja valistus s 2 70 70 20 5035.01.62 EU:n osallistuminen ympsristön- ja iuonnons. hankk 1 896 1 896 1 896 035.13.67 Ym stönsuojelun teinen edistArninen s
- 1994 673 2 667 2394 273YHTEENSX I.i 1 -- 14 254 2 766
35.25.74 Talonrakennukset s 200 200 200 0
143mTEEN.SC 4158 4158 1 015 3 143
35.26.21 Tojrnintarnenotaluekeskuksets2 665 341 1 006 823 18335.26 77 YmBanstö!yöts 199 199 95 104VKTEENSX 864 341 1 205 918 287
7.21 Toimintamenot bruttomenot 122 4487.21 Toimintenienot bcuttotulot
-8 7321 Toimintamenots2 117071 5187 122258 11371 8543
.27 Ymp8xistövahinkojen toqunta a 20 841 20 841 208 0
.30 Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki a 9 300 9300 8 9 384
.40 Teollisuuden ves ensuojeluinvestorntien korkotuki a 2 300 2 300 20 260
.44KoskiensuoIulainmukaisetkorvaukseta ••
-- 45000 45000 180 949ENL
— I94 512 5 18
— 1 699 163 563 8 543 27 593
3O21Lunnonsuojelunj’lmsmenots2
. 822 L9.4YHTEENsT 822 194 1016 328
-aikuisten tilien kokonaiskeyttö 1.1-31.12.96 1
-aikuisten tilien kokonaisk8yttö 1.141.12.96 15STt OMENOT YHTEENSA 243 495 17 387 260 882 232 16 478 27 979(ffTOMENOT 241
1 04.01 Arvonhis3vero
5.27 Suomen Ymp8ristökeskuksen tulot
35.60 Korvaukset ympåristövaNnkojen torjuntatoimista 1035.99 Life tulot 19.04 Menoråstien ja siirrettyjen maärårahojen peruutukset 139.09 Vai ttatsek8sotu
fVHTEENSA 1500
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SYKEIIe lukuun 35.27 vuonna 1996 osoitettu rahoitus oli 195 milj.mk, aikaisemmilta
vuosilta siirtyi käytettäväksi 5 milj.mk ja toimintamenomomentille nettoutettujen tulojen
määrä oli 9 milj.mk. Määrärahoja käytettiin 173 milj.mk, vuodelle 1997 siirtyi 9 milj.mkja
koskiensuojelukorvauksien maksatuksiin budjetoidusta määrärahasta säästyi 27 milj.mk.
Muiden virastojen määrärahoja käytettiin yhteensä 53 milj.mk, josta ympäristöministeriön
pääluokan osuus oli 17 milj.mk ja maa- ja metsätalousministeriön 23 milj.mk. Lisäksi
budjetin ulkopuolista ja yhteistyösopimusrahoitusta käytettiin yhteensä 16 milj.mk.
Suomen ympäristökeskuksen tuloarviotileille kirjatut tulot olivat 15 milj.mk. Tästä
11 milj.mk oli korvauksia ympäristövahinkojen torjuntatoimista ja 2 miIj.mk Euroopan
Unionin Life-ympäristörahastosta saatuja tuloja.
Lisäksi toimintamenomomentille nettoutettiin tuloja 9 milj.mk. Maksullisen toiminnan
tulojen osuus oli 4,8 milj.mk, josta julkisoikeudellisen suoritetuotannon tulot olivat
1,2 milj.mk ja liiketaloudellisesti hinnoitellut maksullisen toiminnan tulot 3,6 milj.mk.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenomomentin bruttomenot ja -tulot olivat vuonna
1996 seuraavat (1000 mk):
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai Siirretty seuraavalle
TALOUSARVIOTILI Varainholto- Edellisiltä kertynyt vuodelle (siirtomää
vuodelta vuosilta rärahat)
35.27.2 1 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 122448
bruttotulot
-8 733
=nettomenot 117071 5187 122258 113715 8543
Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen käyttö vuonna 1996 eriteltynä meno- ja
tulolajeittain oli seuraava (1000 mk):
MIT-LAJI MENOT
11 PALKAT 83 806
14 SOTU 5686
16 ELMA 15872
17 MUUT TYOANTAJAN SOSILIMAKSUT 1
18 MATKAT 4019
19 MUUT KORVAUKSET 7
21 VÄHAARVOISEN KONE-JA KALUSTOHO 559
22 AINEET JA TARVIKKEET 6 804
23 VUOKRAT JA KIINTEISTÖMENOT 16 413
24 KORJAUS JA KUNNOSSAPITOPALv. 3 099
25 RAKENTAMISPALVELUT 4
26 TOIMISTOPALVELUT 5 873
27 HENKILOPALVELUT 2 819
28 PUHTMNAPITOPALVELUT 1 021
29 MUUT PALVELUT 18 061
3 MUUT MENOT 25 080
4 SIIRTOMENOT 46 537
55 KONEET + KALUSTO 17 195
59 LAINOJEN TAKAISINMAKSU 2004
MENOT YHTEENSÄ 254 860
MIT-LAJI TULOT
61 TULOT MYYNTITOIMINNASTA
-3 625
62 TULOT JULKISOIK.SUORITTEISTA
-1 207
63 VUOKRAT
-9
64 HENKILOSTOKORVAUKSET
-880
65 SEKALAISET TULOT
-602
66 SIIRRETTYJEN ERIEN TULOUTUKSET
-1 212
68 VERONLUONTEISET MAKSUT
.498
7 SIIRTOTULOT
-30 132(mm. siirrot muilta valtion virastoilta)
81 REAALIOMfiJSUUDEN MYYNTI -150
TULOT YHTEENSÄ
-38 315
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Suomen ympäristökeskuksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
vuodelta 1996 on seuraava (1000 mk):
Julkisoikeudelliset Liiketaloudellisesti
suoritteet hinnoiteltavat suoritteet
TUOTOT
* varsinaiset tuotot 1 207 3 606
*muuttuotot 0 0
u tuotot yhteensä 1 207 3 606
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan
erilliskustannukset:
* palkkaukset 487 1 340
* muut henkilöstökustannukset 314 749
*aineetjataikkeet 21 144
* ostetut palvelut 5 535
* påäomakustannukset 60 150
* muut erilliskustannukset 6 205
a erilliskustannukset yhteensä 893 3 123
KÄYTTÖJAAMÄ 314 483
a osuus yhteiskustannuksista 540 1 410
a kokonaiskustannukset yhteensä 1 433 4 533
YLIJAAMA (4)/ALIJÄÄMÄ (-) -226 -927
Laskelma perustuu vuoden 1996 kirjanpidosta saatuihin tietoihin ja osoittaa alijäämää
sekä julkisoikeudellisen että liiketaloudellisesti hinnoiteltavan suoritetuotannon osalta.
Alijäämäisyys johtuu lähinnä keskeneräisen tuotannon määrästä. Budjettivuoden
päättyessä keskeneräisen tuotannon arvoksi on arvioitu julkisoikeudellisten suoritteiden
osalta 100 000 mk ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden osalta 1 000 000 mk.
Keskeneräisen tuotannon osalta tulot kertyvät sovittujen maksuaikataulujen mukaisesti
myöhempinä vuosina.
Toimintakertomus on käsitelty Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan kokouksessa
24.3.1997.
/
2C••
Helsingissä, 24.3.1997 Pääjohtaja Lea Kauppi /
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Liite 1
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) ORGANISAATIO 1.3.1997
PÄÄJOHTAJA (PJ)
rutkimusjohtaja (TJ
Kehitysjohtaja (KJ)
Esikuntayksikkö (EK)
Vientiyksikkö (VY)
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Lifte 2
EU-RAHOITTEISET PROJEKTIT VUONNA 1996
EU:N PÄÄOSASTOI HANKKEEN KOKONAIS
SOPIMUS tai PROJEKTI KUSTANNUSARVIO (ECU)
DGI
PHARE: Technical FoIIow-up of the CORINE Botopes Project 50 750
in the Baltic States and in the six first elligible Phare countries
DGXI
LIFE/Development of Assessment and Monitoring Techniques 1 985 720
at Integrated Monitoring Sites in Europe
Review of Technical Guidance Document on Development 290 000
of Risk Reduction Strategies
Data Requirements for Biocidal Product Types 135 000
DG XII
Environment and Climate/Artificial Recharge of Groundwater 275 000
Environment and Climate/Understanding Land Surface Physical 68 900
Processes in the Arctic
Environment and Climate/Dynamic Modeis to Predict and Scale-up 260 000
the Impact of Environmental Change on Biochemical Cycling
Environment and Climate)Satelllte Remote Sensing for Lake Monitoring 487 200
MAST/ Baltic Sea System Study 455 400
MAST/ Comparative Analysis of Food Webs on FIow Networks: 730 700
Effects of Nutrient Supply on Structure and Function of Coastal
Plankton Communities
Nuclear Fission Safety/Countermeasures: Environmental and Socio- 313 285
Economic Responses
- A Iong term evaluation
ERDF (European Regional Development Fund)
The Adjustment of Groundwater Protection with Stone Material Service 130 000
EEA (European Environment Agency)
Analysing of Background Material for the Dobris Report 56 850
Yhteensä 5 238 805
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Liite 3
VIENTITOIMINNAN HANKKEET VUONNA 1996
1 ULKOASIANMINISTERIÖN KEHITYSYHTEISTYÖOSASTON HANKKEET
1. Nacala lntegrated Urban Development Project, Mozambique, Phase III 1996
- 98
SYKE voitti Nacalan kaupungin kehityshankkeen kolmannen vaiheen tarjouskilpailun.
Eroosiontorjunnasta alkunsa saanut hanke on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi kaupunki-
alueen kehittämishankkeeksi käsittäen maankäyttöön, vesihuoltoon ja kunnossapitoon
liittyviä ratkaisuja. Tekniset toimenpiteet vaativat tuekseen yhdyskuntatyötä, koulutusta
ja paikallishallinnon kehittämistä.
2. Environmental Rehabilitation and Upgrading of Historic Sites in Lalibela,
Ethiopia, 1995 - 97
Ympäristöministeriön vuodesta 1995 toteuttama hanke arvokkaan kulttuuriympäristön
suojelemiseksi Lalibelassa siirtyi SYKEIIe vuonna 1996. Kyseessä ovat ainutlaatuiset
yksitoista kallioon veistettyä kirkkoa. Suomen rahoittaman hankkeen tavoitteena ovat
historiallisten arvojen suojelu, ympäristön kestävän käytön edistäminen ja kestävien
elinkeinojen tukeminen.
3. Egyptian Industrial Pollution Abatement Project, Technical and lnstitutional
Support Component, 1996 - 2002
Suomen hanke tukee suunnitteilla olevaa Maailmanpankin teollisuuden ympäristönsuoje
lun lainajärjestelmää. Tarkoitus on yhtäältä vahvistaa teollisuuden valmiuksia ympäris
tönsuojelutoimiin (ympäristönsuojelusuunnitelmat) ja toisaalta kehittää ympäristöhallintoa
ja ympäristölupa- ja teollisuuden päästöjen seurantajärjestelmiä. Hankkeeseen kuuluu
myös ympäristötietoisuuden yleistä edistämistä ja kansalaisjärjestöjen tukemista.
Pääkonsultti on Maa ja Vesi Oy.
4. South-African Water Law Project, 1996 - 97
Hankkeen tarkoituksena oli tukea Etelä-Afrikan meneillään olevaa vesilainsäädännön
uudistamisprosessia. Tätä varten laadittiin kirjallisuusselvitys tiettyjen maiden vesilain
säädännöstä ja raportti, jossa vertailtiin eri maiden vesilakeja, vesiensuojelukäytäntöä ja
vesiasioiden hoitoa.
5. Protection of Coastal Mediterranean Marine Environment, 1.9. - 31 .12.1 996
Hankkeessa on kehitelty meri- ja ilmakehämalleja vesiensuojelutyöhön eteläiselle
Välimerelle. Taustalla on vuodesta 1995 jatkunut yhteistyö World Laboratoryn kanssa,
joka myös aiemmin vastasi hankkeen rahoituksesta.
6. Environmental Cooperation with Nicaragua, Project Preparation Mission,
1.11. - 31.12.1996
Tarkoituksena oli Nicaraguan viidesta eri osa-alueesta koostuvan ympäristöohjelman yh
teisvalmistelu. SYKEn vastuulla oli paikallishallinnon kehittäminen ja kansallisen ohjel
man viimeisteleminen ilmastosopimuksen ja Montrealin pöytäkirjan toteuttamiseksi.
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II PHARE-HANKKEET
7. Technical Assistance and Follow-up of CORINE Biotopes in PHARE Partner
Countries, 1995
- 96
Hanke käsitti eurooppalaisittain arvokkaiden luontoalueiden kartoituksen ja tietokannan
luomisen. Hankkeessa oli mukana Baltian maiden lisäksi Tsekki ja Bulgaria.
8. National Environmental Action Pian, Estonia, 1996 - 97
Hankkeessa on tarkoitus laatia Virossa jo hyväksytyn ympäristönsuojelustrategian
pohjalta toimintaohjelma. Pääkonsuitti on WS Atkins. SYKEn osuudet liittyvät vesien
suojeluun, jäteh uoltoon, biodiversiteettikysymyksiin ja ympäristötietoisuuteen.
III MUUT HANKKEET
9. EEAlReporting on the state of Europe’s Environment, 1.1.- 31 .8.1997
Vuodelle 1998 valmistellaan Euroopan ympäristöntilaraporttia (Dobris+3). SYKEn hanke
käsittää mm. maille toimitettavat kyselyt ja aineiston kokoamisen ja muokkaamisen.
10. Siauliau Environment Project: Pollution Control of Pig Farms in the Upper
Lielupe River Basin, 30.9.1996
- 31 .1 .1997
Kyseessä on Siauliaun (Liettua) ympäristöhankkeen osaprojekti, jonka Suomen maa- ja
metsätalousministeriö rahoitti. Pääkonsulttina oli Oy Finnagro Ab. Selvitys käsitti yhden
suursikalan ympäristönsuojelusuunnitelman.
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